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1_. (a) Dalam pemindahan haba melalui
tentang kaedah lelaran dalam
Tw.




[ 15l 100 ]
(b) Berikan plot suhu lawan jarak bagi suatu penukar haba
petala-dan-tiub 2-4.
[ 1ol 1oo ]
(c) Suhu dinding bagi suatu tiub nipis yang bergarispusat
2.5cm adal-ah malar pada 9OoC. Air memasuki tiub pada
4OoC dan keluar pada 7OoC. Jika halaju aliran air ialah
3 m/s, hitungkan panjang tiub yang dikehendaki untuk
mencapai pemanasan itu. Sifat air yang boleh digunakan:
k = o.664 w/moC,
p = 980 kg/rn3,
U /Uw = L.97,"
4.0 x 10 -4 kg/rn.s,
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(b) Minyak mengal.ir menerusi suatu paip besi SO-mm-fD pada 1
n/s. Ia dipanaskan dengan stim di luar paip dan
koef isien f ilem stim ialah Ll- kw/rn2-'oc. Pada sebarang
titik sepanjang paip, minyak jalah pada 5ooc,
ketumpatannya 880 kg/*3, kelikatanny'a 2.L cP. Apakah
koefisien pemindahan haba keseluruhan pada titik ini,
berdasarkan kepada luas dalaman paigr? Jika suhu stim
ialah 13OoC, apakah fluks haba pada titik ini,
berdasarkan kepada ]uas luaran paip?
1 cP : 1o-3 kg/m-s,
X, :. 0.0039 m,
km = 45 w/m-oc,
uoDo uiDi
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I e0l 100 ]
Suatu kondanser yang dibekalkan dengan wap superpanas
dan kel-uar pada suhu yang rendah daripada suhu tepu pada
tekanan berkenaan. Berikan plot suhu lawan jarak tiub





(b) Apakah kesan rumah hijau?
[ 10/ 10o ]
(c) Sebuah dinding dapur dibentuk daripada tiga lapisan batu
bata. Lapisan dalam dibuat daripada bata api tebalnya
20 cr, k : L.2 W/m-oC. Lapisan kedua ialah bata
penebat tebalnya l"O cil, k = O .26 W/rn-oC. Lapisan
luar ialah bata bina tebalnya 15 cil, k : 0.69 W7m-oC.
Dapur dioperasikan pada suhu B75oC, .1..r suhu permukaan
lapisan luar iatah 5OoC. Apakah kadar kehilangan haba
bagi A = 1 m2? Apakah suhu-suhu di antaramuka
lapisan-Iapisan itu?
175/lool
(a) Bincangkan tentang keberkesanan penukar haba nH.
[ 15/ ]_00l
(b). Air pada kadar 7O kg/rnin dipanaskan dari 3OoC hingga
75oC oleh suatu minyak yang mempunyai muatan haba 2.o
kJ/kg-oC. Satu penukar haba petala-dan-tiub lal-uan L-2





memasuki pada 110oC dan keluar pada 8Ooc- Jika
koef isien pemindahan haba kesel-uruhan ialah 3oO w/m2-oc,
apakah luas pemindahan haba? Bagi air 
"p = 4. 1-8
kl/kg-oc.
(Tna 
- TnU)/(Tcb - r".)
= (Tcb - T".) / (Tna - T"u)
I B5l 1oo ]
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